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may still exist here 
B7 TlJoI PISH 
W..tanlID't .. eM ... flI.lUIh.oi~ ., 'lrillbe 
vWt.d by • .......a ... bI~ ~'. 
lIIIoN .t ...... dDc" ooDIp. ............ ti-. 
Bd u..t don .. ', .... rut W.t4Irll It 
d ......... t«t-u.. .. 1 ....... lt,. t. .ull bei.q 
bI..-..W. -.Ihrc .. or- er-. _til ec.adI 
OIl "leW ~ .t.pav _ct.. dhc:c«. 
!"oaf ..... tett¥. aI .. UA CtriI JUptll 
()f'IIn .......... Ie 'ri8It --' _ """ ••• tieI 
IUd dt)'~. ud u., _ to_ t.... Mardi 
5. Bat. Bnull Mid, die. __ dddoId .. nat 0IIl7 
foar """ __ tiel : tt......,. State, Eae&an ud u.. 
. IIlllwnitiw '" tt..t.dr;r uod ~
Bn .... .-w. tM dYiI riPtIo oIIb wwJdn' t Ii'" • 
...- b tIM dau,p. 
Tbe ~ IN1boo wt't!. ........ 10 Yieit. 
poup flI......,. ~ r.dw tM.a y;m.do 
_ ..-So.. .tata 1II1li ...... 11J.. bay. dDplh:.1.8d. 
~ ... 0.. ............. dine by J_ 'l'Wtiz!c 
• t.w, B....n aid. . 
Sia.:. Entot ••• "d W"~ h ..... 1.llar 
...-. Br.1DI.uil, u........Jd be _..tnat..p 
to 'l'ilitill& boc.b. • "-
But. ... .ad. u.. ..a,. __ ..,. be !..bill die. 
pIOIp'. __ tuk , 10 ~P"'I ........ cieI ...ttk 
~ SLllte, IndidoaaDi • bIeck edIoal sa.. 
&.-.. .. do;.. tau w ...... to ~ &.1-. it 
..... a.u- cloaDc. III m..rtac bI.ck ~c. • ...,. 
frum ~ StIota.· 
on. _bet "' .......... u. "..... .... u.. deW. baw ... -.....s ___ ... __ "-.:t'. bat 
uu. aboWd be tbe BDal ct.uce. ~to Or. 
s.-. H .... tloe -..dJ', ....... ClDGl'dlMtl;r. 
w ....... . -'ilI ..... bJvwdptlae. ... It will 
~ be ...... to ...t..k ,... .- 1M 
aMei.I -a......tbo '" .......... ald. ". 
COIUOI:iI .... atn.b' &fv. __ ~ .bout 
w .... totbt ___ 
n. ...... Nrt. AJriI 2: at 1Wl.....,. &ate. 
n.~daD.'" ~ .... _oWori.pNt 
"' ............. oI1a .. _~.t_tt..W 
-.,.n, -crapt.tocl ~tka ~ 
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7Jl~, M¥f;h t, 1919 
W.mm K."tucky ~ty 
Bowll", G,..,. K'I. 
Mlrk Line, .. fTeshmwo mink: edliutJon major •• nd Plut, Welti, .. 
junior mu5ic eduatlon major ..... joy • brNk from d_ outside the 
fiM wts cem. durll'l9 the UnselSOf\llbly wvrn _tn.. Todly's 




B), CATHERINE HANCOCK 
Al.Dl 36 oKUdIau IdIl Iuo ... 
-. ~ eMir a.. Ed_· 
tIoMI ~Qo GraIIU 101' 
We ....... --n... to Jolul 
Holdu. n..aaclal aid .t.ff _L 
HeIdor aUd _ clIeduo ...... 
t.. IIeId up bta_ the .wdent 
__ the ~ ->' 01' 
1>«..,," tbtl ", ... 'IIIIIOllt hi. 
".d the .wcs...t to valldate 
III'ona.tloll 011 hi. BEOO 
.pplbtioa.. ' 
Some K\ldlenU ..... ved ....... 
IPlU't ~ lhA!I !.he)' Win 
.,t.ltW to Iaat fall btall"" !.he)' 
iIIoarnctIJ' ... .....! - ~ . 
t.Iaa8 em the .pplIcation. 
,.".. mlsuk .... ~er­
.... to I.hoM awdeau III\I.M. ~ 
bed< the IOV1IftI"*It bel ... the)' 
CAD .. their opriDa _let 
...... 
'folder aid • hiP peraIIup 
01 ~u who "'_'t SOl""" 
=.;!::':111~ 
btd: tritItJII 10 cia,. aft.ar · the 
..:hoot,.... .... 
- c..tt..M to ..... 2-
.Cook, Davis ~ay be among top four 
B)' ALANJUDD 
,.... w ..... oftio::iak .. two 
fIIIImhII.tnoton at aU- .......... 
. • tiaa lIN reportaI!f the Board 01 
~' top foul- c:tac. (or 
plWid ... t., the Herald II.u 
-A -.. a- to I.be boud Ilk!. ~ ..... tMt th.a _ ... 
1.bew."iDar: Dr. It-. ........... 
ioat¥o II 1:=7'1 ~ ~ 
01' ac. • U~ 01 P1oride; 
Dr. p...a Cool<, W .... ' • .,.... 
.u.-.-I ....... u. 
~t; Dr.~D.Yb. 
"--. .. ............ 
p~t; ad Dr. ~
Honback, ......... ty noIItiou otMrs. , 01 .......... _ har. 10 to 14 It Ita ". H..uI ~ TIIMcIay 
vim ~ at tIM U~ ·'But It ~ too u:a.f:aIr for _ ~ -=C. that tIM ~ ..,. bu)' • 
01 K.ablocf1. to II)' who the top fOIl' ". 14 .--.bWIc Cllldldat. h",,".t 1'700 Ch"1tult St. 
". ...-6a Ilk!. tl.at all bar ....... ic;I.t. _,....~ ~ trilL blla~ W- tbI lilt ow...! by Ed ......... . 
_....,. ..... ba ....... u..fin .... _ J ..... 't bow. ~ III ...........t ...... w....I.beliat. 11Mt-willbabauPttrith 
~ .-. _ trilL too about. " II mt to .... u.. _ of u.... -:J har. the CoDap H"hu 
=- public ... thiI --.. .s-'III CbUnIIID J . Dand c.- c:uodidatel will too ...sa pIbIk, YondadoD. la IM& the 
"-. tba _ IIid, it.. ... out 01 tow!! )'IItIrdar &lid aDd the c:ao.dlde_ will IN bao.doI.tIcm. ...... 176,000 to 
.,.., tibb' that _ 01 the lour cDa.ld ..... t .....ltL. ... c..... for t.roapt to CIUIIPQI .. PGbiIc blip bay Ilol ...... Tba .... : 
wiD be 0IIIMd. JII'IIId-t. t.b.II _t.~- -mew wit.h 1b>doDtI. faco.Jty .....-t7 -.Id,... 1M '-"" 
April ". ...... La wiD ~ too:I&bt. and ~ .t lUll BtatII .8t. . .... IormII' 
Stadmt ll..-& 8t..-."noant- .t 7 to diKUIi prerl ..... UaJ. ,.... "-'" ...... m.- trilL PnIIdeat DInI Dowo.Io.c' .o..d 
tao...w~dIIt .. -'do.'t MIId:IoIo _ o&bIr .... lw., IDIIitoalPtblfanl.befWl boud ' OIIt 01 c!IiI ...... 
-er. Dr M7 &M NpOft. em. Ilk!. ....... ,)' _ tilt- ~ W~ .., pq part 01 I.be 
MI *U ...... ___ 'taq "-'" will dIddI tocUc:bt ~ 11M p-'dIDt'. t- __ oo.e. '" tMo ..... bat; Cola 
.... __ ..... 51 _ - .......................... mldaawDI . __ .Ip.m." -wa'taql •• ~ 
-n.n.- ..... ..,..,.. _ _ .we.. IN " M I I fl. 1 d-.. I.be ~ fIl a.... ".,......... II" 
..~·."""'·, .... ·,""."" .. ·.1)p.~·~.~.m'r!" .· .. ~ .. I!'..~~.".·, -.· .... , ,~.,~.~."." ,~ .. , ... , ,~. 
, 
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Muck raker 
Ben Jones.h" I p lldMf l or Westen"! ~II tlNm. rakn through the muddy i nf~d 
of the NsetMll field i n an attempt 10 pr~r. it lOt • pr~tic:. seulon. T hoe H it!;. 
lo ppef'S open lhe $N$On MlIn;:h 7 .t AI.~m. . , 
35 without grants 
-Cooot-....~ ..... I - 'II'klotlM ... --.'lvalId.tioa 
At .......... oll.lw ...... \8 · ~ 
.IOG Iuov.' ( cou- ..... '- mutt 
validlile 1Mir....,aau-. befor.e 
......rviQa the ......,.. 
no. ~t has br.pa 
ukiac-"'~ IO.ppticanu 
to "alid.ote ~tbI .. 11M 
apptial t.iaa in ... .tfor\ 10 Qltch 
-- . Hold ... . .. id II. up«U 
" aip m ult probla.I '· witlo 
...... u ......, ~'t valida .. 
thoU applicootiDrta. H. wil ... bmit 
to I.Iw U.S. ~Uoa 6t&c. u.. 
_ .... u... ..... .. 't~ 
Hoi6er ~ud thel _ 
. I hld, .. tI who wen .. keel to 
..alidIiCl! thftr app/b1JoM .... 
_ ...... 10 ___ t...,. didB't 
_ the.-lemlc ~ fI:r 
ketpinc • cnnt. 
~ue&ld~ ..... u 
.. .. til tboo .... ..,. of tile --.ue 
,..... HoIci!r aid. 
"' ... ,. .... 0 u vea ' t lOt te" 
,"",1.1 hf. ... """;no! ~
............. W,.wm or N, tiouI 
SUodeDt Dnct '-ae. 
ROTC 
f For fur1fw in~. c:ontKt: 
GNg u,., Of" Berry ~ Didd" ANtI 745-4293 
Literary Club 
k nowWtmtlieppla-







Sale Price Sale Price 
10gal. $7.00 $7.50 
15 g!,l. $1...1.50 $12.50 
20 in . high $14.50 $15.50 
20 in. long $14.5~ $15.50 
29gal. $23.00 $25.00 
I..¢-
55gal. NotAvailable $70.00 
) 
-~ . ." BawlirflfGreen Mall 
,. 
Efficient? 
Campus police have 18 % arres t rate 
By TOW B£SKEAA 
c-c- polin mah.".. III 
~ II ,.--. .. _ ~ 
1lI ..... "'-... .... _ 
w ...... plbIk IdItF Iihnor. 
'"'" -" ol ~ .. 
.,.. u.. Poat ., _ )IOIIe. 
dIIJ*' h -eIr. .. u. dt7 
..... w...,. .... u.. dt7 
poIIcI .. .".... iD . 1Iwt U 
"'-"dMir"~ 
"-. W ...... Mill, .. dIIoq 10 _ do. ____ 01 
--
" I _ I'IhktMt to pIrtDk 
..,..., liD Wall. _ ... poIb 
~... w .... ..... 
.. h.raJr ...... ...... 
~.t-t .... ...Jy ... ·t 
ulu la ~_ '--t. TlMo 
_ .. .;q. ... 't~ .. 
c:t.o. -no. _.,. ~ 
~'. ~ 100 be fIl.-...t 
befan .ma..c:,." 
W~-'d LloI lIWllber 01 
.,..... ......-a _ ...,... a... 
taU.. H, Mid tIM,.., u.. 11'1$017 
IlKIII ,.r, man.... .... 
NpGIUd topolw,. _ 17 ...... 
_ ...... -
la tM Im-lI a..J.,.,. 1M 
........................ 11 
~ .... IUdiL~_ 
20~ ..... ~_
f'tPOIWd .. the Im'T8 n.c.l 
y.-, .... ...-.,.... --.. 
.... -,,-u..IlIu..,... 
...... 
W~ .... J2I c:ri.- ..... 
.... fIIJIOIUII • _ tU ftIaI 
~. ~ to 3IiI on.- at 1» ___ ,... . 
",.. boa .. "- M __ 
.... by~ poIclJlO far aw. 
.,.,. w.u-o Mid \.hac If _ 
_tin ... . t dM _ .. ~ 13 
~-WIMt .... byu..1Dd 
... dol fIecaI ,.... • 
wan-. Mid tIuIt __ ...... 
Phone rote rise expected 
1'·._-t:JIoO............. pralMbl,. will ,nlll w,,-, i, 
U. ~ s-u. c.trW &.II. po .. ibl. IIOW I"d ...... , tIM 
... ~.m.n.ct w.... ..tditioMJ nile It*. hoi MIcl.. 
KCOrcl i..- \0 t- 1'nI.... n.. aIft'eDl ......... eqIn 
80wll .. 0,..." .''''PI' for • SetK. 30, bot DIW..-wu-_7 
SoIatlI c.rtnoI Bel. hoi IIII1f1ort .". u.. ~ ...... 
n...-a..ocl tM,.." a.:r- ,... ...... woa&d ..... about l1li_ hoi ......w..cl ucl ~ ~4 ___ teWi6I. 
tI,. w htllk 8ero"iat 
CwR"'i ' beIorI 0., eN> III 
.... -.. 
,...Ioo:tiu. it .--. ~t 
Cww', fMi.lIIfIItioa,-w;-. 
T'ru.n:I&a .... So tJ,. _-' ' . 
, 
of crimM «C\In, I'IOdI .. IheIU 
from parbd an. _ anwt ~ 
dear liP -.1 on..-. " Bot u.... _'D 10 15 otf __ _ 
-.u ......... .. ..w. 
" WllIa_', __ e:rit:ld..ol.lor 
U",- e.Iy II ~t .me:;.,. 
q ... waa.. ... n..t~ 
.. "" It " _ ~ cood or 
...,.cWbo W-I tIlIIIlI ft ', what 10 
_.-
wan.. Mid Cllllpol poMco tr; 
_to ..... _MU._~ 
01 J*'PIoI'. richte. "W. rru.. 
__ ""daM~ . 
'" tIIiM k ', _.', caUed b 
by \be~'" the tbM .,' 
,... ~ ... aaboLIo he .. 
to co .... 'rooal'Ki -to tklllld .. , 
~ ........ fichte take PI ___ 
0.... ,.llfid,1 ' KOrd, IIf 
.m.citftcy." W ...... Mid. 
" I ~ po&. Dr'pIII..LIO""-
......ad till at_ cndit ... -" 
..... .s-. .. 
TUITION ASSISTANCE 
~ of thI Kentudly 
IVmy Na1ion1t1 Guard 
__ igibIe tot 50" 
Tuition ~ up to $26O..m-... 
INTERESTED? c-el 
V_ NO Rtenli .. 
TOD~711~ 
"KEN\NtXX) Receivers 
Reduced to the lowest price everll 
KR4070 ,23800 
40 watts reg . .,4S· 
.- -
,13800 _- KS4000R .~ ... -
. ......, 1fOQIIIII-- • 15 watts 
" 
reg. '2 .... 
Pricel ~ood throu~b tbeend of March 
, 
off 
all spring shirts and taps-
great far Spring Break I 
<!-... 
only the besl 01 
-... "'_ "--'00<0 ... 
Mon . .s.t. 10.8 Sun) 1-6 
s.Je -U Mareh 
maxell. tape 
\ 








Check out all the.great ..avin~fO! your home and car atthe 
AUDIO R '~F:~::" 
.. , 
Rough draft ~ 
It's time for action , noHalk, about registering for military 
, . 
ByTtM FISH 
CoDop ...... - .............. - t 
oovld be feMiItc.draI't __ BIlt It _ 'r commen ary 
be. eoeI ..... tJoru.cIo • ~ wbidow. 
h maid _ rn-W~ 
The Carter .~u.t.Io....d ~ ~ .... _tiOI>td ..... 
c:...cr- *"' ~ Ilboot -me tJ>e ......... by ~ ~ H....w 
miliwy drtIt. ud U. pIqiDc .....,t Broono.. _ 110 ...... that it tbe drat!. .... 
..toea CIP'II'I7 ......,.....Ied .... tao. ..... NIIIIMd.. _ fboaId be NqUlnd '-0 
Prftident c.rw .... 1Id <:oacr- b ....- .. ...u .. _ . 
• bout a IIlilIic. ..n tide ~ lor thI F_ PteeOdent IUchetd Nlaod -*' 
~ s.'riot .,--. "" 1M baM't tM draft III 1m ___ be thoucbt aft 
u~ ...... 1 it', .... aU-vohmtew .....,. ~"'...mDonL At 
Sewnl CUCi = .. ~ ... ftnc It .... .--.tul. bat ia tM Jut ..... 
worki ... 01'1 bill. tbU ........ r...... ,....., the ......... _ .....,. hu failed too 
~ .... 1iooooII. 7'l"th .,-p to ..... NCrUit1nc l*OIGio_U. 
dnftUta .. mall)' .. JOO.OOO ~ In n... R.umIttc...wwy ~ III8J' IIOl 
,.... • be tbt ~ .... _ but if ir.', __ 'Ne 
W-.o. .... ~ ......... tile cIobe. lor tboo --.,. 110' bIaiId • .z:;:;c .....,. 
"'tMu.bISt..Ift· ~...wtary ~ __ tM ~~ u.. 
~t.o~.ir. ...,..wbe~~ btJtW _Ita .... -..IIW 
Wull.iqto .. to ~d ..... .u..d. of ...... -W .. ___ w... 
booildiac" lip the -.mD7', _ , ; led So'" c.wr ..... ~ by raWac 
......,.. ' tIM a..:dw 8w¥Ice" ........ '1.1 __ 
a.t ~ _ .- .boat it III a.c.Ilt1't..d b,.1U'" __ 1lIII0. 
• .n-dt:r.l'M7 _~ ~ Il*r H • ..w. u.. -.::r- -. ..... u.. 
.... hiIoo ..... ~ doe tM...c.'" Ute Sda1in s....-flOQ/d __ ~
..0- dratt. ..... _ IlDIl .ma.&l,r. _ 
'T"boyMoaW .. top&Mtaad~ ittpha..- E . 8_ad.l, D·na., 
I ...tid draft. bOIl, ",,0.. t.bP ~ • tupporu I ' ...... "" .-.qDlrhr., th, 
eIipMoocI""'" W1 will "'-k 600m wbm ,onl'lUll.n.t ta «I.plle • Ult of 
put ... to prartiN.. ... 18 ,- ..... ...u. tlwoD ...p.c.iac 0-0.. 
TaIkol ........ tmc th. dnft t.pa Jut 0- pnIWIm with ~ MOdo. liM. 
f.aII ..toea • lIIilItary mobiIiuotiDn ""__ -W be o.wP __ aDd -...u. 01 &moL 
ea!IftI the ~ Nitty N\Iaet" iadQled to the ·A.Dd.1t bardI7 jI-' wilb tM~t'lI 
JoiDt ChIef, of Staff !.hit ~ )'OIUIC prom;. of -. iDln>Iicm ll'lto peopk', 
Pf'IIPe t'OUkIa't to. drafted uwI IrIiDed ... Ii .... 
timllloO bo4I ... ueh ' lI'I • war. Ano t her ....,;" wltlo II "hILlo" i, 
Att.theu..a-failed. _mlibry --C~." G; Y. '~ .. "~~ • • 
atr.:iIls nrpd !lie p...-t 10 ~ · D.),( i.. .. wlo" I ... Ppo.U ... lstlria. 
I"IIUII>iDc the drift. 1!! ·,.., ..... ld ••• ,.;" . U"de. hi, pie". 
wwld ao- to _ bo the IIIilItery .. 
"" ..... , 
",. pa-....w~...,. ..... 
...w '*-.. laIt.ud ... toIrtIIdq 
wt.. '" -W to. ~ far tIM dnI't. 
"." ...,.. paMa.wld 11* ....... to 
_tk ............ _t.lMI .. o.u.-. 
lew ~. If tha'I __ ~ DO _ 
-W t.. drsa.d. ... Coo'f"U\H&ll'. 
,.... \ 
Of -........... pad pI.I.n hal 
- . F ...... mpl. , hI Ill. l .. , ,. ... of 
,..ptnotica-If'7f-t.lMI ~ Sa--
vb'. bucIpt _ .bco.t ....... 90 
t.lMI ..... _t ..... ..... thet If 
,..ptnotica .... .... tloM bvdI« probI.bb' woWd _ u.... tripII. 
hI .s.tItica, ...... of ~ 
-W"' ...... II'~ ..... 
..-Of--.I' ..... -Wt.. 
..,......t If Ii ......... -' doe--.,. 
-'~~ . 80, If doe ..,., II ...... doe bII& .-
~bI"""'~"_ thIc......w_ ............. _ to 
...... .....,. ,--. tao-. 011 10 boot 
-..,...11. .... -" 
An. ... ...,. ..... tIr,....... ..... 
of ~ .... . ~ ..... tha'I •• ,. 
aotnc to bI • cold, w'" , 
... _-_ ... _ ...-
-"'_ ..  .................. .. -_._ .. _ .. 
- . 
... __ ......... __ ... _. 
_ .. _ . ..... IoIIorI_ .. 
--.. _,....,. ..... --..-. ~--- .. , .. -.. 
-..--........... -__ io __ ...... :IlII_ ... 
-
"" ·79 ".".", • .0; 
ASG newsletter to arrive this week 
8,1'0" B£SH£AR 
It_ ema t K ,..,....,. •• 
A-'-oc.l9l.r.& CO'.-Tn .. t 
........... that ~ A.9Q-",_ 
wiII...w. 0dI0 .... 
~ A90,..........~"... 
_ Mid the ~_ wftI be 
aWkd to ...... _ alld otf 
~ .. with u.. ASG 
, diMwnt ani aJId ~ Ca 
K lioedule e f lh .. muter ·, 
"""'. 
n-.._ Mid it will toke 
'-'t a ..... ..... a half lor 
-~ ...... ~~. 
.......... t ani aJId  to be 
It,ff" a..t dl.lribllted to 
K_~ 
I)ooft:l V-. ..-.-u.r ("0-
..:Iiler. MId the ~ wiD 
M ... __ lbeut F_ '71, u..... 
",t.rut«W ~w.r paM 
IIChtd\Ued fer April : n-.._', 
cudIdac:y .... pneident elf the 
St ..... t ~ "-->riI.tbi 
01. X",uod.y : the.-.lble lwult,)' 
-uuau...:. eDftIpariIon 01. ASO 
to otha. K .. ntu"lI , tludent 
,e .. ernmen .. : Illd Ihe 'prin, 
-. 
· V.nCII aUd "'\bu't kno.,)'t'l 
100., much ~ ~ 01. !hot 
~ will _to but !hot Iut ____ a"oo.1Id 3lIO. 
on.. no.t ....... lett« ....... kI be 
publl.htocI In .... April, he Mid. 
It .... al_ '"IOU""ed .t 
~ .• -u.w tlwIl ASO aJId 
I n ........ n Coullcll wiU 'PQfIMW I 
Ita, ·ell-campu ....... ud frem 
f"'rid",)'. April tOto SU ...... , . April 
... 
Con, .... member Melody 
Bwrymall MId the ___ -' 'wiU 
in .......... W.tft'II t.uet.aU ,Ime. 
- What 's happening-
T..., 
z.c.o PW Beta wiI ......-
-llIror-tiorr.H~-~2 
I<> 5 p ... in u.. w..t Hall ceUar. 
·Ood·.CompanJo oriII...-l ... 
......... ~ '-11,,';nc • 
LA""" IIl!Id Hanly ftlm .1 1 p. .... 
ia 0_1 c-r.- Cea_. 
_tII.A~ienr. ... 
.I .... ~ •• f_i", 
1111111001..,. to P.lIi,,," . _\II 
IpMIIlt!.he M ....... tIuo Cell_It 
1 p ..... 
z.c.o PW Beta will M"" ....... 
rr- • p ..... to I ...... '1 It_ 
HoB. 
no. r.bIIt ........ St...." 
~ .. "--ka 1riII_ H 7 
P.III. ;" A ___ c...p6a.. ........ 
106. ~ I'iIrkh wUI cuocIuct I 
wo.lI,hop 011 bu,illUI letta 
...... , 
'The c.u..c !l.pooblitsl. oriII 
IIINt It 1 p .m. in anna 
Conletwlft Ceat«. I'OOIIft 211 . 
8, .... _ of u.s ..-p .• ~tu· 
t50ft will be ntillold. aJId "';nc 
_ietU will be diItu.d. 
T_ 
z-. PW a.. will ......- • 
diooco II tha W_ H.U ceUar 
rr- ." .... to I ...... S _ 
1.et.a PIIoI Beu will ...... Ito 
..... u.aI-..... __ .~ p ..... 
10 !.he c.u. n.._. 
A ,........ _""a.a.. "--'b. 
C "U w..,. ,...,..... 
wiU he from 8 • . m . '" 4 p_m. '1 
Ih. Ili.h St.eet Comlllunil y 
Cenl«. 
lIIa.day 
A IIlm .... li_ ..... '.~meru . ··1 
W_W If I II ... 1'1_:. wiU be 
Mown" 4 p ... III B.tet ·R"n ..... 
H.U. 
.......,. 
A m.c....o- _ · ·A~: 
~ ..... "- .. I ....... ··will 
be It 1,30 pm. in North 11.11. 
The ho .... _nomln Ind 
f.""I, livl .. , di,pl . y .od 
p .... otlo .. dl" .,ilI h ..... 
fMhloo thow. HW~ w ...... 
.. i'..w-.- It , ,30 p .m. in 
O....u eo..--.Qent« BaD· 
-
-
• cuIno In _ of tbe domI •• nd 
spedal .alvll.lelln the u!!.lvenlty 
c.otao". _bid! wW be ..... that 
...... until 2 ...... 
On Soturday. April n. u-. 
riI be .n .. aa.lvI ..... da," .w.. 
~ronl T_. wilb ,_ 
tuch .. 1111-<11· .. .,. IHrTymu. 
.,.;d. on.. IHC .priq fonnal Ia 
IICheclult!d lor \.h.t niaht, and 
there...ul be • blW&J1Iu I ... tlval 
the nul d.y. 
In other bu.I"",, 
- SOAK ofllceu .,m be 
f'l«tC'd Sunday II the Ullin",,,), 
01 1.001 ... 111, . Therntoll b 
",n~ lor SOAK prnooidmt. 
-COli' .............. r. Am,. 
IIuat.. J .. Roberu .nd Vitt.or 
J'cll,oll wu. .lecl..J by 
"""lamat.lon 10 the ASO minorit,. 
.ffaln ooonmIu.ee. 
- rill", d.ola lor 1M _pri", 
ASO election .... Mlrch 5 10 
MI .ch 23. The qlllliflulion 
period ill ),f~h 23 to M~h 21. 
.nd the campaign will bfKin on 
M.rch 28. The prim.ry eleo:lion 
... ill be April 10. and tho pM •• 1 
.lectibn will ~pril 17 
Club collects paper 
for recycling plant 
Old let... .....~pers. cl&u 
nota Ind OIher typa of p.per 
tblt find their ",y Into lpecial 
;. •• ba,ec .... .,i11 be I'K)'dod end 
_ter from selli"l the poper 
", .. t of the """"'" i .... mrd from 
""Yelin!! computer poper . ..-hleh. 
Onl...,... Mid. is worth four tlOMS 
II rnl>(h •• _sprillt. ",C'd .. Ii .. . 
'The E .... ironmenul Teo:hnolo-
It)' Cluh ..... I ..... I'bap c .... on 
umpli. to COU",I neyd.ble 
O",now Mid the 16-_rnbH 
dub u_ the money I.., ito 
.cliv;Ues. , 
proper. 'The dub mernt.Q collect .nd 
on.. .... '-to col\ect.", ooeIl u.. Pl'pt1' ,.......,. two Wfeili . 
and paper to the AI"'n Onlnow Mid the I""",nt 01 p.per 
80_ Co. w. or four y...... coll"'terI illcrUHI .. the 
""""""inc.: project cbolnnan ....... - ~. 
Jim Orunow. 1.."01 ,.....ter. q.e dub t.es1Jl 
··W.· ... luX cIoIna- OIIt P"rt 10 colltctln, .Iuminu ... . G,"no., 
help ........,. - be .,.;d. MId tbtni .... f ..... ..,-ePtaclet for 
TbtdllbraiJoldabuatllOOt..c. ahamirwm _ campu.. ~ 
:::::======= 
, HtwIJ ).1 ,79 
McBrayer says Mrs. Stovall 
Swimsuits fot 
spring break tougnest opposition in race 
Aft... ..ri .. h.. 'Dollt so 
min_ iIota ",. • -me willi 
It_de"t., Ten,. "~Bt.,..t , a 
~tk: ",beruloOrial en-
dida~, Mkl he " -W ...... 1104. 
,at 11110 t.loa I...... of tile 
CUlpAicll ..... 1 dca' t ","t to 
u.k, lip J'fMIt tboe." 
M~ . '-- etata com-
_ i""-. .. 1"IpIII'ted. 
b' .. ~ b)' Go¥. J .... 
C.tTOli I. th o.moo:u tlt 
I"benouori., pri .... ty . Hr. 
mMlIlIc 110. ilia wY ...... ty ao'It« 
on ~ .... IIpOa __ by t.M 
WKU v ..... o...oa..u.. 
M~ IUd hOI_PIliP" 
_.t 1lIa ~.....--. ..... -
..... ch h.cl .. o1" • lot of 
handshakinl" and u-avel 
Science program 
se t (or tomorrow 
H.ich IIdIooI ~ will be 
...... ~tow...~ 
dIK ...... ..... "PlCU .f 
--",. ......... .......-d. b)' 
o..taa CcIlIIe&. tM K_tIIdQ-
ACIoderJu' fIl ScImce ad tlIoI 
JttetacQ J..... '-'-"':r fIl 
~. .. ill 1tO .. ;.t 0' " ... 1tO"" .... ,,t lOro-II ... _.ke .. 
~ to H..t..t 1..oaopoW.. 
dinrtor and ..r.taDt '-'do aDd 
.. ht:J~. 
",. ....... will '- 011 
c-o.p .. ur KMfl«. do_buy. 
biakIQ. --.,....t ~
Attar tiM ....... Dr. J .. 
wa..t...!. bWou ....--. will 
~ 011 "The Ra.I 1m ........... 
or~A"-'-. 
AIso.come58eour 




!Mao" .. of "a1...a\1h-,.,-
u.- will be 110 ....... _tbuoI 
pro........ Inll the pta ... , 
procnIII' will be _tInued. and 
inI~. 
CI8IlO" 
The ..,..:IaI ~tl ... --... ••• 
-
,. .. ,,"i~,?~ UftiVllf"lity 
callad by M .... Stovall .. .. 
ID-um.d. and ..... 't.1d Sto ... U fII 
_ campaip. MtBn.lw MId. 
.. .. y 1ieu_1·~ III 
...... to hu .. to __ . .. 1Ikh II 
.... lnr)' to !.be INc. Ioou Wt _ 






I •• "dlllt ... Id tbt Lt. 00", 
......... Stova1I .. " b)' r.r ilia 
~ oppotIeIIt I tt. ...... H. 
..rd ,.,....... Oo¥. LouiIo NWI". 
who .. u.penod to .. tar tiM 
Republkaa primIIry -. will be 
- ;, toqb. ~t but III M_ 
v.y PI'fI"lIar .... 
WlMII aU ... bout lIio ...... on 
ilia ~Uon fIl marij ... 
.... M eB...,..... Mid he ...... t4Io:l to 
be.-u.t and thM _ ', m...,. 
to haPl*' If be _ out III I ....... 
of OecrimfllaliutJOn. 
Corner of Smallhouse & 
Scottsville Rolid 
- My ftrat priori", III ~ . 
tlon., .. MeB~ ..w. H .......... Green, 782-2280 
THE BEST OF DOTH WqRLDS 
COME TOGETHER! 
HARRIS AND DALLAS" 
, 
DAI.1.M. l"EXAl1s 0 city '¥til Q multitude a ~ fc. ~ Inc:tMduoI whot~ !heir desRs en:! Ii 
tht- d*d ~ pop.IIard!y In ft!.H1ed Smm-for,ekIcodot1 pu-posft. DAUAShos 0 ~,~ orod 
'ts~o dynoIrjc~ to ~ ••. youwon', wont fO~Ot'a'you 0fI"tveI 
KAIWS cff~ you 1M oppottUI'IIIY lor pMOnOI growth 0I'Id 0CIrHf ~11n 1M f«IIl otlcw"l 0# your 
, 
COfeeI" objKttvel. EnIlY ~ po$iliorl$ ore CMIiIobIe In Jt.e fcIIowV'og enos: \ 
ASSOCIATE SYSTEMS PROGR~R 
Posseu 0 ~ or QSC5 de9'"' ¥rilhltw obIIty to dnIgI\ c:oOe-. ~ and I!HI: ~ ~ 
COi'ipOI ... -.u.. NeoJ at ~Io. ndude ope<"Oq S~I.tN. . 0010 et'IlIY $YMeml. 
~ and batd"I communIcotion 1)'Ir.ms. In~ wttn In ~19 cn:I ~
DESIGN ENGINEER 
.k*I HAA.M In DIWAS b that ~ II~ ~ 0 dlr !he '"DIG rr con ctt.t. ~ 0 port d'" 
pt ... iOil ..... ~d boItI DlWASond HA.AA!SondYOU~1orap 1M ~otyourh~""P n. 
IOhwoMcJdaIo~ . 
> ,,~wtI be ~ _.M! wing on;our ~ on: 
WEDHESOA Y MARCH 7 
Forfu"thef Woomotlon Gnd 10 "9'l ~ on 1M HARM~, pieoM contOCl N 5tudc!n1 PIcxet ... ... <>I'\'ao. 
o t...r-
I-IARAIS 
COfOoO-......cA-.-. • ......;l 
1NPO ..... 4 ....... ~
• 
,),/·19 IIn.U 7 
Contri buti ng: Adiunctprofessor gilles lectures , art prints 
8, VICKIE STEVENS 
About 66 ,.... .... Harry 
J~Wt ... ,,-_ Dnb·. 
Ct'MII .. w .... c-.", co ... 
-u UId 1&1141' .... 
Two , .. " ap, J .. d'MIll 
-..I co a..tiac 0_ co 
Nitft..d co .......... ~ ..... 
.lllI the ollll.....,lit, .. d the 
--. A.fW .. '--' co ao.tIrc 
O""J.s-_~ ... 
-u- art ,.....,.. -... H. 
'-:bnd III tIM fIlM .",.. _ 
Iuc t.lI."Art III tIM~ 
s-o." 
H. II ....... the .. t 
d ,.t~ IIloout tOO ........ 
...... priIo&&, Mel _ pi.- co '-I 
W. ;mot. art toOoIdi.... co Ihe 
1I1I1 .. nlt,. lor thl Kllltllclr.), M __ 
" What 1Iw. I ........... by 
" ...... tD.p co W-., '" co 
..... '-;Ire tIM IItOCIeIIItil .. .... 
lui .... .., lIuJe cocln •• hen, .. .. 
...... . 
J~ MkI,1ad: 0I.~ 
teeUltl .. "" lI .. dlu~ tto · 
_til. --n.... .... IIIO~fof 
Teacher rediscovers 
love of train traveling 
By Sl18A.H TA YLOa 
It ICIInId til I abMtkoI co 
Ito.,. t.Met., bet bK._ • 
IMrallla .. perillllCl .bInIl .. 
In .. port.aUMo t_ oft.u 
~ CO .. )IOIIt .. &lot .... 
" .. B ....... ... ..-lat. 
=_ t ... ...stMoow .... 
...... , tno...a..t by tnIa ...... &lot -aU)' ____ IMt
nc:itlaf _ of ,"""""*",,doa. 
.A Qt. U.s. nil ,... .... .. 
r-c- loll ........... tM 
'""- CO ... ~"""' '' I 
"",....w. by tnobI b,~, 
tIIroe_ .. .u.. .. ~.u.s. 
" 1· .... h • .,.. Ullid tu ... ," 
Ihwo .u.s. '"a-. ... JUlIo kid, 
___ I -W atck &lot .. bat__ aNY" 0.. .oot 
............. 
. ~rt ...... t .11." 
" I'm 6nothIc "'J' --.... to 
~lhe_oI.ppnde· 
tiDa of tIM ..... IIII · KlllltudIy," 
JodttoIIIlIIId. ·· KlllllUdIl' '" .IIJ' 
beblnd In tM .",..." 
Juhon h .. Mttlld I" • 
_ forte .. _hi ... bridI hou .. _ 
CMItIIUt SUwt. It It fvU 01 
peinlilllc\ bcob, ~ .1Id 
&I"l t........ hi ..... coIleo:tad 
durin( hla 11 ,....... 
A IIth'ftllWry peintlq..-
Ihe h&IIWQ', ... • tal .... Wt 
J~ MId • ItUIIIA _ .... 
U..ttl ... ~OIII. 
I:IhIe, I\Ln'OIlIIded. by othor_1tt 
01 .... Hia b"hrary II filW with 
boIIIll r III" .n .lId hlno.)'. 
JodttoIII·. r. ........... 
Jooc,"-~ U'l duri", 
t.rI~ 1.0 Eu ..... and .... '" Ihe 
Ulilltad SUI*- II. otudIod .... '" 
Detroit . N._ YIII.k Cit)" 
o.nn.,,), ... Pruo:.. 
H. h .. h.d a " •• ;et)' 1111 
joba- ... .s..c- 101' Vocue 
... d VIlII lt, F.i., .. ..t 
"'~ lot the New yon. Cit)' 
aclw:>oI ')'Item .ad .. public 
..... tic>n. director lor Lu.brbol 
"""","Uoo. 
publlcatiOll. I \lth as the " Ne .. 
yon. • . " 
W.itln. I. .llll olle 01 
J ..... ·.IoIIIbbM. H ... wortU", 
OQI __ oIlolII:~for 
··BedI II ...... In K..,lucll)' :· • 
local publlca lkm. ' 
.I .......... he will o","ill"" 
till 1M 111 ,,1111.1<1 I" .... I.e .. it)' 
....... u. " Tha ulllwnlt)' "" ... me 
• veat ct.1 of ,,-!\In, .. he .. Id • 
Bul. hoi 1IId. lw. II 1.I')'Inc loll 
.void ~ il:wolYod In t.oo 
AItlIIIIuP 1M eQjoyad peilltiI:Ic. many I..h.lq1 to hoi all clevow 
.loa- tald.IM ...... ~ loll ......., lima ~ h.Io wtitil:lc. 
1M , I(T'IIIt .ru.. I~, 1M, 
Itudlo!dlOb .... &I"lerilk.~ " I·m t.rylnc loll keep out 01 
!.he 0 ..... ~, lw. ..... bd , W .... , !MuIlN I lilIe co write 
as. fNe.Ia.aN &I"l eritk *"CI "clId Ihue .hon .lO. ;e • . ·· J.t"'O" 




Anhu. J . Ooklboq, • -.d 
lawyer, 1_ Su~ Court 
i_tire, diPc-el &lid «I.-tor. 
will ..... hen .t 8: 1~ TIMtda)' 
"\PI ill Villi W ... Auditorium. 
'ooIdbert, .ho .... _ u.s . 
W ... _.-M' ...... h.' h-
... uto, .. tUb" tloeac. 
.....-
"1 ,-1_1IIoIciIMd co •• , ~ of t.bor &lid. Ulillted Ne&. ..-be""'"'. will dl..... 
....... ftftW 1l,D ..... by tna,....., ____ t6aI ...... 
~ tN. C-..w.:..t to 
c.IfI:nie .. '" _ .... t ~ _ 
..... ..,....,wIIM __ .... 
...... -.... ~ .. 
""- , r..Jb _tb III N_ 
~ a.-. .... "" _ ... owo-_ • troIoo __ HardDnl 
e-
" I -eIIt __ ~ 10 
"'" wItIl, .. M MId. "I W u... 
tab_ .. _ ...... I ·d .... 
dlllllllll:k_t.Mo.. ... ~ .. . 
Ihwo ...wtad Ii ~ .... 
_ ..... w... .... 
-" .. ~ H .. taIbd 
wkboIMaw iMtnId:orI at Yale 
• ..s a..co. .aI ...... U.. t.bI 
U~ .. W ........ &lot 
~ .. ""--- U .... 
II;r et· ~ II. o.c-t. ...... . _ ....... 
n.p.. .. M~--. 
~, Ihwo',.' : ... 
tM ......... _~Hoo 
~ ~ .. d ,. ~ 
tnIa t.Il. a-ty I ........ t 
""", tM I!nc • ti ... co tI'8'!'II 
ok tIM VfIkIId Slaw ... _ A .... 
.. 11121. I _ ban _ A .... 
.-........ :r-n loW, GI_" 
8cW .. Uq ,rob .... toned 
Ihwo loll Ib tIorw. '""-~ 
tM tr!p. ~ bec:.GM I woMad 
to, " .. MilL MI III~ ;IMaM 
tt, MId wt " m... u.r.. 
ItiPta. tM pap. ..... tICIUII of 
_ ..... ...s ....... lollL 10 
U&O ... .. Noo.III. t:roa 
In .... he woItad onI;y 10 IIliIMIw 
" .. ...... 
" JQp III ... loll 10 _. u.IB wItb 
tIM riPt.~" _ MId. " U 
)'II'I.,..:t It loll M faA...t~, 
,..11. Awl I ' 'td But .hat 
)'11'1 _ ""t ....... wtIIdowa. • 
.. 1_,... .. _..,.thbI&· 
tIoat ....... --,. loll ........ 
~,..... .. _"'tMlMt 
tWIIIp co hroek tIM ......... 
.. I .... fIIIIeIb' ~ tIM 
,... that rid. ...... " '"' MilL 
~ _,... rill tIM __ 
,..... cIft GI .. _tIM lift GI 
-" 
"PIt." (pI,pd by Sc;ott Varbfou9h), rl9hl, .. ncount ... s 
"Jerry" (Horner Tracy) In , lM.k during th. ltudio 
production 01 Ed'flr¥d AI_'s "The Zoo Story." The 
play was pr_t~ MondIy ,nd T \>ftIUy. 
Studio PToduct/oW--
"TM ow,. of A.d.a ...." 
• E.,.,H .. ...,. ___ tM call bf)ard 
• t&or7 by MartI Tnla, wIl .. 
. ,_tM: .. ......, ud 
~ ","U la Oordcl .. 
...".. Hal. ~ 100. 
'WillI.- Loll&. • ~ 
'rill }wb, wiD olio-. tM 
~ .. 't· ~
..-. .. D:ioI 1InIb'. 
,... ..... b)' hlf 
PraiMr, .. JIff_to_ 
fNoIIoIiooa, .. B\Io ...... 
by ~ A.hoa7, .. c.It .. 
,..........n. ........ 
pIa}oIoI '" 1.7-~ I 
~~ .. 
j ...... b-tlM~ 
will .. IIfO"Idad b)' ar.dIo 
--"Tha o_~ pnochirtlolll 
'O!111 btcia .t . : n , .111. 
_.-
Forwign film 
..8 ...... N tIM 8wo6iI1Im 
olltaot ~'. NorwtiPu 
bolt ...... pc =b«a' t 
......... --
lib 1IS2-1i tenn .... tIM Suprene 
Court and hill ..... 001 tIM 
Nm!JIl S\I~ C:aan.\ 
Tba frea Ieetu ... ~ by 
Ihe UnIvwIlt, J.eo:tUr.c Sttka, is 
op8I'I 1.0 tlM pub60:. 
()oIdb.a btpII. hb .... ear--
~ )'Nn ..., '" IlliIIIIIIIto. H ..... 
ectad II ,.......:l COII!IIIII 101' Ihe 
eo..cr- of IIIdU8trial 0.-, ........ 
tiOOIt &lid tIM Ulillted ~. 
... 01 ..u..x. and .. opedeI 
........... a. Ihe AFL-cIO ud 
............. 
00Idbwt: .... "';ttaI\ ....en! 
boo .... IlIICllldi ... ·· Art.c1O 
t.bor UIIIltad.·' ·'The o..tc.... of 
F.Hdom," " Til. P1obli.1I1<I 
" ... 01 Anhw- .I •. 00Idber-c" 
*"CI •• Equ.aI J\IItke: 'nil W ..... 
En 01 tIM Su~ C:aan..' 
TM _t Iactara __ ........ 
.111 be Of. Ch.d .. Koop. 
pro'- IIIf pedlatrio: IJI1tP!'J' .t 
the Ulliwnit)' 01 ~~ ..... 
)hdial Sctocd. H. will .~ 
Wudt 20. 
Movies 
' .••• N '- • • • 
8.. N •• , Be.... I. 
....... ,.,..,...., .. ted PO • 
will,.,. ~ 9uaday .t 
tIM C-- '""'tar. 0.-. • 
H_ .. tid PO, ttartI M_ . 
S.toH.,. "I,"t r ..... , 
.. ted R, ~ .........,.' at 
. tIM Mutb:I'I'wbo 1"MItar. no 
PIJ'dik. l'Itad a. .... ~ 
....-. 
Ey.,,- ."Ido W.,. • • 1 
r.-. .. ted PO, ... Welt 
DiIna7" no Lrt. 1kiI, rated 
0, IN ....... t tIM PIuo 
TwIIo 11-tar. 
First step: Committee proposes new center board 
By TOM BESUE"R 
A proptIeIIl \0 pI.N ....... . 
blIi~ for ~vlu.. ...... ..... 
UIlll ...... 11 c.nter &.rd .. u 
.pprovild lilt wHI< by • 
,"'llvnty tottivitla -.11-. 
~ '" Roll Ikd.. .,..;.w,t 
WKIIott ,trah ....... 
Til. lItopoul ... ".t be 
.ppro .. ed b,. Pretld-tu J ob 
MiMooI..t the Board 01 ~u 
~k_ talr. ~ 8d,. 
__ 01 Uw .........un.. .uL 
An.;'liu.. rurn!OILlT an ........-I 
to;- W .. , . .. , ."d A .. "",i,tH 
~Iao._t. 
U .. d ... the propoIII , tile .. 
...... W be • C'eIIt« boItd with 
(I.lun .upon, lbm,,. for pto· 
.r ....... III. with • pe'l.ol'I llll 
«I0Il1111"" UIlII wou.Id e"-
~ rommIt~ In ~." plana"" putiro;olu actMti-. 
Beck Mid u.. ..... em_. bawd 
_ .. OIld COIIII II oC 0.. ASO 
p, ... id •• , ... d .cdylU ..... kto 
Jlrta. d • • t, 0111 ASa ~ ...... . 
_bet ____ "-
1"lettral_lty CHacll . P .. · 
~ Couacil. Ullilitd Bleck 
StIOdo:eu aBd • _ ', hall, 
.aHltl"l I"d • "'I"" ull 
" ...... B«k .. id l wa otMr _ ..... 
of the eenter board wou.Id bot 
ChOMI! from t h' l"dl.ld",1 
~commil_n... 
.,U be thtM flalll,. _bfn em 
,h .. «lit ... board d'Il .. 11 by 
\\ . " . .. .. ' .... 16 ... 1 . ... d Ib, 
_h dt'1I1 d',I... deaa •• d 
uolSUolll dNlI .....ud _ .. 
.... ~.YOli ... _t.n 
i1 l1d~. the nIH... board 
Pl'opOMl • ~ mmmiuee 
WOQ\d ~ It ..... u far 
po~ it lo... OB flwe other 
"""",il,- 8edI .. !d. 
Bed: ..w the n". ~ 
lluIl wiIlh.lndle d1rr.-1 .tudomt 
.ctIvlo..' ~ tlwt JII"DPOMl are : 
_ eon t.mpO •• .., mil lie 
commlttM ."Ie" . ollid be 
COOIC'II'"Md .-ith ~. mibi' 
concerti . dane" and ... llt'" 
proj«ta. n..Cll/llDlll.lttelll'boakl ba 
~ b,. IN ASO a<:tkitiao 
rite ......-.,L 
- a t.:tura commiUM, u.o 
ehaiAd by IN IIrtMtIII ...w. _L 
- a I'llC!'llUoa committ.M .....:NlcI 
be .... ponaINo fOf ICtMtIII for 
...... lIDl .... t,. ncIW', foo.uth 
-. 
- an a'lI a"d . "MbiU 
rommlttel • ....,h ..... Id ... in 
dIa .... of u.. __ ~
cenw. opM'IIbon of tho <nib 
.h"p. arta ..... rbl t a In t be 
u.t-inr _WI" and IN cultul'lll 
__ hudIed no. b,. IN r--t 
-~ ....... 
- . Ipn ... IIf. commltt.M. 
...,...,. lor pIannlnI IPtdaI 
......u-a .. H ......... 
~NMbra~ a mini-
--.... ...... tn .... pnISI'IIIII'" 
__ aaIao:tion for IN c.... 
n-~. 
Beck MId ttlldetota -..iIi ba 
appointed to the committee. 
thfoqh • ..-. of ".~. 
do:wI. nomlrLado:wl IUMI decluII·· 
lion:' &&eh of IN ~
eommIneo. .....ud..... ....... __ 
_ ...... 
B-*MId .......... the .... 
C'ISItlIr boani WO\IId p .... ttudanb 
mO.1 rtprIMlIUtion 111 thl 
ehoo.h.,. o f ae t l .. iti.. lor 
W .. wn. "n.. pI.II"pOIe II 1.0 
obw.. .~ input iDl.o tht 
dKi,ioll ' mall l"l pl'OCt' ..... ha 
-. 
For the record . . : :-... - !I:I-_ . t ___ . _-,_", 
----~--""_ . _ .. 1 ... .. 
---..... -.-
1_. ______ _ 
,llIII .. _ ___ .. __ 
-_.-. ... .. ...... -. 
--- ... -_ ... -... 
-.... - .. -.... ~ .. --~ C--_.......,. ___ .• 
-..... ----........ 
....... --.....--~----'-'--. ..., ... Io _ _ CWO,-. 
_ ...... _11. . ........... _ 
_115"'_. __ ~"_ 
~ .... .. - ...... -.-.. _ .. -. __ ~ .. "' .... t 
... _io ... -. .... __ ... 
__ " 'I. 
------, 
WantAds 
1o,,1_!Iok 1O __ a 
Ie .. , (Of""""" 100 "'" r ...... ) 
_'._hd,pa, 1 ... .... 
.:..127)7 _ • 
..., ... ....... --" ..... ,..., 10 __ 0:.; . .. __ 
•• _ 10101. __ ..- ..... _ 
_ ..... __ .. '" 
-' ... - .",- ..... ..... 
------'1'1 .... "...,. 
_ ........ ... -.... '-Io _ _ c-.. .. __ tl  
:::.. "': :r ' - - -:-"-
..... __ .. ,. __ . 
... .. _Io __ r-o'-. 
....... --. .. -.-. ........ 
_ .. "'-,,--_ .. -
- ... -_ .. "-
---"-'.""'-'" """--_ .... _-.. 'IlI __ ~~_,, _
..... 1 ........ . - ...... -
-._ .... _-.... .....  .-__ ... _ . __ io .. 
....... --. __ . , ... 
S-. ~1.oII. ASO prfIII. 
dent . tar,. t .... cI .. ter board 
~ ' Is a poaIttv. Nfl for 
W.wn and the .t..dent body." 
Tbomton .. Id . ~ It ', hartI 1.0 
MY that .wdomt t" loa"". At IN .... ti-. IN 
. wdomt body II p!nIlII. I r.eI 
","_t ..,....-ruMftt Is Ioaiorc 1.0 
_ ..,.. In _ of tha 
~uticMI It ¥d befOl'L -
'hIomlai -.lei thet ASO Ie 
e ft.n rtprt .. "tad .. tb. 
orplllAtloa thet plana .wdml. 
pro .... m • • " Tbat ' , lIet o llr 
pll."... • • Acre .. lII ... atle ... 
t.hey'1'I . / awdoat .......-u) 
prttt,. mllC" polle,. ·mallln, 
bodleo." 
!.any 8en;r. cfWmuIn of IN 
acuvitO. <'GI'lU'tIiuee • ..ocI..Jt Ie 
I>ot yet IInown bow fIuwliItC ..m 
be hatId\ecl fOf the ~_...... 
Deny -.lei IN budpt -w 
eith« ba thro\IP tba .wdIat 
.rr.u... omc. .. 1M ...u...n.Ity 
ca~ Itoodcwt _L .. ~ 
..... -u bile. - 8en)' ... 
&ad< eaId tha'I -W be .... 
co-tinmQ' r.- .,.. to .,.. with 
tba ...... cat« boatel. H. ald. 
.-itll ASO hal'lol!llq ectMtJe.. it 
i. b .. d te ... v. p"pl., 
partlculitrl,. u.. actlvItJ. ¥in 
pnaideIlt.. arwlld for 11lOI'II than 
-,.,. 
A _ .,.",t« board FM"OJIOMI 
"IS broupt lip dllril\l IN 1m 
. ...m.. _ b,. the .Uldat.t 
alliin e1f __ Jhe pr-opeNl .... 
~ by \aft ,....... ASO 
Praideat Bob M-. who MId 
the .t..der>t IO'"f"lII'ftl I .....ud 
l:t.aYt .... ,. 011 IN ~
"""'tel' board. 
Tb. relftnu IIn.n llDolI.l,. 





Man:h2 9-1 1 p.m. 
\nh., .II,. to"' .. lt~ "" 
.""bIdbacI to .lIICb' .... "'P 
",",I of activItIII ., W.t.nI. 
.. 'Mutt IllIIrllefl propoMl II .. h.tt 
CllIIMII t1u. CWIIIl1lltll to be 
.""blltohed." Btdt MId. 
1'bOrnlai Mid ... ~ IN 
_ prepooaI .. 1lI be a~ b,. 
the ...... "". '''''a, ~ .... 
""Ita different fnIm the _ WI 
will be p.--..t«I _ ." 
Thomton .. Id th.ol 01>1 __ 
the IlIIritet PfOPOMl , .lIeeI .. IS 
1lI.1 II did not h. YtI the wppott 
of ASO. Bllt T1oomton MId ... 
will ... pport t.hJa propoMl. " I 
thI .... ttMy lIN ...... U) _Id 
IotncI _. cndtncI 1.0 that:' 
. The popular swimsliit 
onthe 
Prepare yourself for the Florida ravs1n our 
wide variety of 'Speedo swimsuits . 
'79 fashions now in stock with a multitude 
o f size~, styles and colors. 
RAlEJt:;H 
~ Bike & Outdoor Center 
72. Btoadw.y 842-621 i 
CIoMt out on last v-'. models. 




Rond~ Runl'lef II'\d St_ RInsey lose ".r1 of th-.Jo.d 
0 1 tobKeo' stldts ~ h«I ~ from lhe prKtia 
toottwlll field. n,. sticks _. uwd as, fertilizer . 
Students to teach 
on spring break 
Student IMfrberl WOOI'1. pt • 
• priD& brMIo: ua. yMT. Dr. o.vId 
·W,"", " ... ~ t.i.ctoi".~, 
..... 
St ... ", ~ dwiIIc u.. 
!1m bI·t.. will ""VII 10 wor\I 
~ aprina ~ In ordoJr 10 
..u lIP __ u,.. W."" KId. 
TIM IK"'UI ,,*,,' t make up tM 
...." ~ .tuMc !he -.d 
bI~ t.K.u.llMy..m be '** 
oa CUlfMW .U ..... w •• ~
5eo:aDd bi·t«Ir! -*t t.clo . 
_ Uoouah t.bq _ 't pt • 
bnU rr- W_wn., .;u u ... 
time on cturilI& .prirI,g brMk .t 
LM k:lroob _-. u.e,- t-:h, 
Wan .• ..xl. 
Til. ,u.d ... u mlllt flluai 
r.quire .... 1I1. lI.ted 111 the 
.... '**7 1'Md:IIf Pnpantbl 
ud Cartmelll .. .. H ... dboo 
wIIidI NqIIINo tiPt ..... ~ , 
fIdl-c1me t.-chlnc lor ..... t 
t .. <:h... to rKnu .tat. 
~tiaa. 9t..t.wo whD tak. 
W ...... • • prirI,s tmU -ud 
.,..". lip all bwr Ibort 01 1M 
~W.u...u:l 
J. Two front PIlch pockets"- extTa deep 
for men security. 
2. Side spliu (or «1ded (l'lHIdom and 
stylish 'ppNr~. 
3. Yokl ~ construction fc* ~tler 
look and fit. 
4. Two rear ".Ich pockets witii' IJaps 
~ button closure. 
PJus- Dqubl, lti!Ching on all aitic.JJlJNmS. 
Hut-Bar ~bd . .IIt all mea pojnm.. 
RIfJ..fIfJr;H 
1Ii"'_~c.n_ 
Party! at Papa Duffy's 
NCJ;t door to famou ll Recipe: on the By-PM! 
0\9"t 






It's II IcrrlfIe combination - yru, Spring break, 
and Wah DIsney World, ....t.fte 1hmI'. mr:n re-
aulion, m1~lnlMnt, .nd IohHr ~ 
!han 'nywMrl! In Flonda! 
RoM through the galaxy on Space Mountain 
•.• $l1li with • ~ of plundering pinIbts ••. ard 
SUITOUnd yourself witt. the fun and fafllUy 01 !he 
Mogle: KIngdom's Jbt lMmed ''lands'' _ alin the mIdcIc 
01 43 ~ ...., 01 vacallon funl • 
Magic Kingdom olK'rating houn .rt '::? 
txtended M.rch 11 ·24 (9 1I.m.-lO p.m. )' , $0 
tt.er.'. plmIyolll/lM: to make this year', rnl!Jalion magic. Best 
01 al \w .... I'.II'IIy.,..... hom......y from nearly any poIMln ~I 
1M Wah DIsney World Spring F1ng _ fTIIIM II part 01 
thlsyur'. bnIak ••• and fTlllke ton'Ioe memories. 
.s.hu'daJ M-d. 17 .ftd 24, 9 L ... -.. klalfht L_--':>:::=<= 
• ~ .. Adm~ftd I-Acl!tenture TIck .. 800II: sa.50 
Wale World .. 
; . . -.... -.... .. ... ~ . ........ - ~~ ... ~.~ .. "'r'~ 
If Hf!ftIII J.1-79 
Assists Head Start teacher~ 
Grant aids training program 
By MARGAIl£T WKDONAt.D 
Aft &lullMi ..,.. ..... 1 01 .1 
~ AIO.,OOO ~ w __ 
wttlIl\uocb to.wr uod "'-' U. 
"",*,for Ko!atuck.1', H-:i St.n. 
trUnII\I ...d u.:kak:aI ~
......... 
'""'V'" Oir«IOt CoU_ 
N .... 1Oticl U. ~.hktI 
lw oftI,:,. III dol eoa... 01 
EdlatioD 9aiIdizIc. ~ 01 
"" pl ol - tllUlfhlndbyU. 
"1Ii~ IOJIf'O"ide ......... to 
U. $I fWI 'r-r ud alae __ 
Heed S t ... t PI"OV"'''' I .. 
ICftltuck.1. 
HHd 51." I, • ,..s .... Uy 
IIuIded dIiId .s..o .. ~ I I ~ 
I." fot S· 10 l-YHt-old 
ehlId:tea in 10. __ ,....-. 
&ado H-:i St.n. JII'OIl'.... in 
K_b>d1.7 ~t. hili u.s. 
~t 01 H_I~ Educ.. 
td and W .... fIatIo»~ 
1111 ..... 11 "'cion! oUlcu I .. 
AIl ... t. ; lila pI"OV ........ 
IUI'hd. by ... .......tt uod 
-~ . TIl. t •• I.III' ... d tKllllllul 
IIiII6IItuoI proctIm ... ~
10 W.tini .. ,..." t.IIrwch • 
fed..!........-t _tnrt. n. 
~tnrt. ....... to W ..... 011 
the ~ 01 • writ*-~
~ u.....n-.it)' ..... '-did 
to ....,...... ~. lUff atId 
• .u--.It,t ___ for cnlalac 
pare" &lid ........ " In U. 
KelitItCk,y H-:i Start. ~
" W. 60 b'al.IIiIt.I  
__ U. IUtil " III ..... 01 
.! .... tOo6, '-11.1&, tOdaI ....... 
panat bo~ &lid .a.a.t-
ItftCioa. B.ny Canol, IMICial 
...... Ieft .paci.llbl for tIM 
~1Iid. 
~W. lui .... ~i1i17 10 
II-:i Start !oo:atit*." C&r1'OII 
.. Id. " TII.y .... ,,·!\III d..s 
• .... II1II,.. ud _ "'~ &lid 
,." ~ informIItIon that 




















I - Ham Rueben 
I 
: Chip. 
: Med. Beverage 
I $2.19 
I 
I ~xplre. 3-16-79 
I (with coupon) : L_. _ ___________ _ 
We Have Recently Remodeled 
Bowling Green Mall 
842-<4693 
sophom9res 
Army ROTC offers you a no-otlliglaticln. six-
. 
w~k summer leadership program at Fort Kruuc. Ky. 
You 'lIb m about $45Oand an o~portuni ty to 
enter advanced ROTC next fall . That'means extra 
income ($2.500during your last two years of college) 
and leads to your commission as an Armyofficer. 
Army ROTC also offers you rii3w career 
opportunities after college - part-t ime as crleader in 
Reservewhile employed in the civilian 'community 
or full -time on active Quty. 
, -
For turtt. W.fOiilliftiOh. contIct: 
an. lowe ~ BIny L..InIb.rt 
DIddII "'- 146-42113 
..... 
.... _lit 
J · ' · 79 I/~" II 
opens 
in Diddle 
Today', spKlol s«flon fows .. 
on s.vwu/ p/gyWs who will be 
plC1Ylng In this _kend's KenMky 
Wom.n ·s 'n,.reol/.",o,. Con · 
ferenA bosk. 'boll I_noment. 
--8eth a/onion. Donno [)oellmon 
ond "om Hart. W,,'.rn·. thr .. 
•• n'on. 01'. feo'ur~on pog. 12 . 
_K.ntueky forword Jon.' 
Tlmpermon ,. hovlnil on. of her 
be.t pors • • v.n tl'Mxlgh her leom 
hen no! 10m OJ _II. Poge 13. 
--Two W"'ern fre.hmen. dlff.r· 
Ing"n hel"ht by 0 fool. ho ... h./ped 
the drvggllng MII/loppers IhI, por. 
Poge ,<t. 
-Notthern', P.sJY Vlncen ' u.ed 
to be ltesltont to ,hoot. bv t .h.·s 
nol now. O«:ot"dlng 10 her eooch. 
I'oge IS. 
---Gvord Peggy Goy ,. fo.t .... n·' 
"oce 'n ,h. hoI • . ft Pope 15. 
- Murroy', Joek'. Mounts I. 
leodlng th. KWIC ' n rebotJnd/ng. 
I'oge 16. 
-Mor.h.od ·. Oon,\o Murphy . 
who leods tn. KWIC In .c.vrlng. ,. 
the be" pJoyer In ,he s ' ol • . h.r 
eocxh .old. I'oge 17. ' ~ 
Western center Jane Lockin (right) 
blocks iI §hot by Kentucky's Liz 
Lukshu. Locki" ~nd Lukshu may 
meet ~in in the KWI C tournament 
here this weekend. 
""" ... ... _. I.yoft, 
/t's the end of the road for 6 teams 
• ""~W_'.I~ Cor'I_ _ t .. IIMII7 .... 
o.mc 0. -.,.0. __ will \lID 
~ It', tbs "aeb' tIIiIIc tW ...... M 
E_ ..... u.._ ... _~
wtt.b ___ .,...1Ied to...-w 
by 10 poWa. u.,'1 .tiiI t.aDr. sboat Mthe 
~ ,M 
AlMi,<II. ___ ..... !~ 
~'U tlIrvwOlll doe ..... tuq _ cu 
b.tuq ...... __ • p..-.1IIabt. ft . 
ft'X_cudaow_ the-.! boob ...... 
tt...t-._ ...... .... w._p 
iIo&o • bMIc- tlIWd:tIc _'"' ... to 
--'net • aD. ..-. .... It ....... u.-
...... olwWdo_ ..... ID ... u.. 
_ ' ...... lDo...p..l 
... lia~"""~" 
&...,- ....da will ~ tao. ...... 
_ '- ..... to .... it. AMI 0IIdl 
_ .... -n., _ 
_ ......... 111·1 III elMo KWlC, IH 
--a, __ to .... __ k'.elMo ... 
-._doe ... _ ...... ... 
-NonMnIIN.IM' ..... to .. .. 
1tI ..... -.<Il.u...",.~ ..... 
_ ..... WQ'iau....-d~1Il u.-
-S. n .1 dMaiGa.lMt. ,.....doI::r ... 
4-8, _ .... or-..I ~ &!.a Ia elMo 




-~ IT~ 1&0-91;' tine! <II. bIIDc 
doe _ "witll. kit III. poteDlJaI" tlaat .... 
--;ir"to do ~. 
-~(M. 1.14) ~ lib ID 
.w..I IW I[WJC title. ",., ~ 
-,boob -W _ .-me 
....da nr.w. V_. "WIIa!.'. --.- with 
,- _ till. ~. ., 
_w ..... ,&-1, 1&-13tbM II.-.....t 
iioo. ... dINa__ ?,.iII 
till. ,---. lira 0W0 V...,. a..a.-
__ 0.. I.D,ItIIIas .. Mft to 
bo_ · 
- Varn,j 1M, l().lil-ad lib to qd 
..... doll. baII..- ___ oI.iu poor 
~bIl¥a. . 
-AMI Eset.o:o 11·11, &-23t -W jlllC 
tiD to wiD • s-
!! ~!""," ~!.drlW~ 
_ out III. • ut .. to tIj to .,...tk:t tIM 
-. -~ W ...... ....da ~\Canty . 
IUm!IIoed It up 0."': MEveo)' ClOIdl lull 
... .... IeIIiDc t.hia ,..... bIcoo_ \hey 
bow IIIJ" __ cu be ~ n-.', 110 · 
_tlaat;. ..... to_iII ...... 
wipI .... 'bocb 0IJt. " 
su.a .....,. other . ~tIr .... 
IHo!a uptIM 1'""" :; •• t<Ir'." IlEIlcht 
AI waD follow .aft. 
'-ImIII and W-.. sDaukI qWdUJ 
Mit up DidcIle ~. 4:30 p ... :.oder. 
Tbay've tnd.d _ ~,1Dd 
W ...... ~ doeCanBaaJa out 1II.1eM. 
~,~_tlM-ww..to-a l . 
I'D ..... w .... ___ I lib to pull fer 
""_. 
DoIl't WCJrIY .bout IlllMiDc" I?I)"t!UDr if 
1'OU 10 ID diaoer 1ft« 0. Weacem· 
LouiIWIe s- 'nos DPt _tchup-
Nortluora . ... d S .. tsra .t 1:30 
toaiPt-.a..:.aw b; .. lopsided .. • 
t--..m dWr. Al&!oc!u;p ~ 11M 
Io.t dINa 1II.1:.a IMt Ih. KWiC ....... It 
.A,.ldo·t lis .... aKA ~ wltA 
--
10 tIM other ..... obreebt --. .t 8:30. 
toaIPt.-~ aUctK u ..... Aerdpr 
timetMo It.....,:.a~1II. .. ......,.. 
'nos WiIdao:.a UVilt..teo MIUI'IQ' twicot 
~,.... but ~ ~ ~tdo "P_ ~ 
La the 1tIu.uc. book. K.,Qtud<y wiD 
... ....... to pull out.' dole _ . 
W .... will_"WonbeId (wIUcl!_ .. 
• ......-:1 tIM fint.rauDd \ by, t It 8:30 
t.QIDam)W IliPL Morene.I lull _ten the 
HilltoPfHI" tATM ti ... es tAl. ,. .... 
iacladiDa: • 17-72 vietor)" La the OVC 
IinIl "11. Cuty ~', think Mont-.ci 
canbNt W ...... lour ~ m_,..... 
but 111 uve ID ~ 
KeatuckJ' w!lI upaII? Northau m the 
8:30 ~ tomooTi:roI' t\lcht, limply 
bee.u •• North.ru h.. ,""ed • • ud 
KeablCky wm. tIM ___ It .... to. 
W ...... wiD. h80t N...u..u m ~ 
m the ~tIaa ........ t 6,30 P", 
s.tlII'dIr. But no _ 1 
Th. "1I .. ,t .bow wl,\l be tbe 
Mol"tllud. Klutueky dlMll .t 8 :SO 
~y .... t. LooIr: f •• 1modI ....... . 
dfta-out fIPt .... tII. tIM meehea j ..... pinc-
oft the b-::bII .....,. ,.. ~. 
"-tuck,- whipped 1I......a-i. 84-11. m 
1ut ,..... ~. Bat MonbeIcI 
ehoWd. iIIIprvW to • thrw-pme ~ 
.u.o eplftst the WIk\cI:.a with • rictory So_. 
So then you "'ViI it, f".. w"'t it'. worth . • 
0rIly _ thiua: ia too- ...... - the _ .... 
to -.I ~. and for .u:: t.eamI. thet 
.........iathb~ 
l 
u ~ 3-1-79 
Blanton, Doellman , Hart 'pioneers' 











































87 .081N' VINCENT 
Bec.Iro B ..... _ . Doea. DoMII· 
_ UIIIl PuI H.n an W .... 
.--.. TIM:7 .... --. the 
firK_kl ......... ~_..  
B.I ..... tilt til .... Ct •• tco 
w ..... '-',...... ap, the..,. 
~u..tw ... ·._ 
-.. ~- .... -.,.... _ crt dot ..u  .. tIoe 
UC6. t. dot t.t ,.... ~ dot 
~-DotIIata-Kart anm.a. 
tilt ~ .... 1'-11. so..:-
til .. tH Toppen II ... bM. 
78-.11. hIo ... ftalItIId ___ .. tM 
k_-0ct7 W_', lac.rooo. 
pl4 eo.r.- u....,...... ... 
row •• d II... ..d. 0 •• 
.p .... n"" I.. tilt .... 0 ... 1 
-, 
All tIsnt thIM j.IM f-. tUt. 
LIMy_leW .... u-_ 
beeft llpifkaat Ie tilt ~
~w. hIo ... bela CllllDpltIbIt UIIIl 
1M ... ~ bela ... to -" 
.. cocu-. ~ Hen MJd. HI 
IIlI.t 00' ~.lq . ,d. ~, 
~bloceu.ltp ... W .... 
._.'11 .... to to.iId tM P"Cf'UlI 
-. 
" 0.-. o.:.u-aUlillI pIe,..s 
'OllbllI u, •• tI, ... dori ... the 
__ It hamt. UIIIl WI wtn 
plemmlac .... ~ lei tM _ 
.ell_I," 'Hart , • Coyl ... to. 
... t1w • ..u:s, " W.botbtibd ... IuIl 
....... ol W ... •• pnIp'UB UIIIl deddecI to _ IIIrI. ~ 
81aD-. , .... ttw ol It-. 
G • • ~ ",a .. lled a __ 1111 
~rouQto .. tow-... 
AhliooqII .... IMd -.1 o&n 
"'-0-.- ........ -
'"'W ..... tM~ol . 
IllP Kltool --.. 
HJt. (\Gi -..lor) ... • 
W ..... lJtIdlllltlW bew Job 
Oldll •• (W .. lI ... •• Itblltlc 
dinccor~ H .... MJd. " I _ up 
lei >'WI tM ~ 1Dd_ 0.-. 
{Carol) H.-, ....... the 
-.II tIlMa, _ aha WWDd lip 
........ _ • alIoIIrwhlp. H 
n. ~ .... _Ion .111 .... 
pllilOlOpll7 .boot IJI, 1"01. 
bMh'beD ~ .. t1*r Ikow. 
'I tftinlc ovr coming m«Ie 
h~~it,.... 
W.rem IOmfItftm, to buifd 
h P"OfIWFI on' 
" 1 tbl.ll ... , II f .. 1 tllll 
blakltblll 11111 IIftpartaIIt part crt 
_IIY-..but It .. __ ....... 
Iifa," BUt.- MJd. SM. Jib 
Hert" .. --w.. 
" BuilIIbiI .... ~ bela 
III ~ pen ol.,- 11ft, boot 
I 1M ... ~ tried '"' kelp It Ia 
I" pro",' "' ... peeO ...... Hart 
.... HI _ 10 CIIIDap firK IlId 
........ 10 plllllChoc:.tiaa, UIIIl 
. ba ..... U _ eft.. u..L" 
. 
, Altboqta camIt!c 10 W--.. 
.... ...,. -.11 lor ~ UIIIl 
_ ol the Ncd-d. LIMy III ... 
.oco.plbhed UlIIII . .. 117. II 
1IaIII'1 u-.l.7 bela all wiDe UIIIl 
_ . I~ hIo ... bpt both 
~ ...:I NarC'"out ol_ 
til ... to ..... do ria . llIth 
-" I ...... to .. the IWIf'd far 
_ ......... ~ .... thI 
'-. H no.om... I CIadaMt:i 
For furttw inloi".Iioo1, contect: 
Greg ~ cw a.ny UmbIrI 
Diddle At.- 745-429;3 
--
.. dvto,..w. Km- my ~ 
~. IIII ... b.t. bnba tlr._b. 
"'-" lip botb .,. __ IMd 
........ tbI ... no- tad lIurt 
.,. bid! UIIIl.,. 1ilnII. It _ 
lib 1 ...... IIlwQ'I b.t to IIcht 
t.ck ~ _IIW ol '-Jar7.~ 
" 11\JariII __ tlr.Iic tIoIl 
... ...ay ....... ~--.~ 
H.u\ ..... MlMt ~ I IMd IonI 
...... "'.,. ...... IIott ... 
...... tad _ .. MdIIMo 
font.. N_ 1 .... at. .,. ....... 
MIior ~," 
Bllat.a. , III.. Hert nd 
DotItmul. ....... Iffadtd by 
tba _'. bMbtbIII ~
t .... o •• r-.II. II .. hld't ...... 
_do" darl • • 11ft' foaf';'" 
- . 
" I ....... I -.Id ...... hid t.bI 
_ -.II lor .,. _tlroa ~
-.. .. 8 .... ..w. " I thialI 
tlr.at' • ...Jb' about u.....q~ 
Iboat .,. ~ IlIra u..t. 1 
"OIl Id IIh to'.o bull ... d 
..... -
HI&:.'\ .... IIII ... ~~ 
JMIIl ,.. U Il -.utbIII ,.,... • 
-c..tla .. 14 P ... lI-
CrUI"Chy Sharrwock I'NOI eandie5 till a 
1TlI!1l·ribborioo field of Van,11a ICe Cream 
Come in rOt a 11$11 
'Ib.I oon1 have 10 be in lhe 
1705 31 -W By-Pass • 
•••••••••••••••• 
Sunday":'" Monday - Tuesday 
'EARL Y~WEEK 
SPECIAL 
Crab Leg Special \ 
with baked potato, southern 
stYle hush puppies and salad 
bar. If you want another leg, 





Popular drinks at 
popular prices 
. """"B51 ScottsviHe Road 
, 
Leads team in defense Treadway's OLD TIME PHOTOS 
UK forwQrd !seeps cool. Now In the Bowling Green Malf\ 
tw. .............. J ... SI. 
n..~~. II .. 
........... ,.tlIo tIM .. II ~ _ ' , 
... ' h 
Br UNA KOIU 
LEXINGTON -OIl . t .... 
"'6tH 'M <ld, .... KHltKkJ' 
fonnnt J_ ~ .. u. 
--. Blat _ • __ -.d ,. kI; 
1 ........ ~bI .... 
u.~_o.._~ 
Is. 'h-e 'wk""==' ,... 
penua .. -.at for '- IIUMIa. A1Id OIl • _ that \.hie _ 
ott.~_ ......... eI. 
br .. 1Ido .... J .... , TiJapwmu 
hu IIIa1atllbwd ho:r "*. 
A __ • 'nnIperm ... p~ 
011 K.,.UIdI;p a.m_ oritflo I*'U. 
1.7 ..... D-U~lna.bIb'. w .  __ .... iu _ 
__ wilk '" 11·14 .-.co.d, 
n..,..- ..... .tac __ belt. 
" It', HfialtelJo ...... ott 
o:o .. ln .. t., .. KftIK\:J _t-h 
~y_..s.L 
,..,...... becu tIM r-
..,...j - ~' .... ~ 
KOri... u.t .ad , .. Hd tll, 
1.~-.ilJ ... 13"" 
tid o..iIDDL u.r l.on ~ 
po6ntt fall UII point. .a-t of 
K~ ....".. ... Pam Brow. 
Inc', !;OW. 
Not UtI it .IU," to 
n..,..-
~ "J' o.b''-'' riuoinc-ell C_' ......... , .. *II: 01 
"*"I. If _ en jut lit It .. 
tapIIw .. to .... ta " naap.----* will u- \Wi' a-I cMoa of the
_ .... u.,.,..,. WIlI'N,)' I' 
8 ;)(1 ~ .. u.""..u. rooaad 
of lIlIl KI"llI t k,. WOIllU ' , 
IlItoftOllec\IIlA ea.,,.....,. t.oo..m-
__ 1.tW~. _ 
'NMpermNI .... !lOt IIlIMIo:I • 
..- III tIM III .... "udIt I\ao 
paq.;t ia U. ..... "'" ,..,... stM 
o&.rud .II _ C- tm. ,..,.. 
8~,"" ,b,', , ... q. k .... t 
,layu, TI_""r ...... pl.,.. , ... 
buebe in K"~·. hichll' 
,.......t.I1~t_ ........ 
SI!. t .. d, the ,..... h. 
frM.Wvw ~ ...--uce 
JI. " 
TI.,.r • •• 
1'Ja) ...... '"" .... "'" 
• U",.... ud 4.iI-ntoaaDd ... 
,.. .......... 
Y_' • .q~.lMt 
tM WDot·JO  ...... 
.... -11.: V~II.'. 01 t..llYiII. 
............ -- ...... ~ . .tbd Ia the IUth 
,.... .t sc.. ~ G...". 
SdIooI. H. lint o:oo.a. ... • 
touch ~WiIt. 
" W, tood _ ~ _ • 
c-I ___ ,~ __ U· 
ed. MADd If"k -.I, .. tthe 
~~II) .oald eom. Ollt lind 
~ k ott the r--t. eo _ 
could IIl.\I pnoetb. I .-bw 
___ to <:ry • 11K. ,,' , a1....,.. 
..... ~: _ a1-r- ~ 
~ .... 
no.pem.u'. ~ _tlmMd 
. Restaurant - Pizzeria 
EJJjoy a m~ht out 10. a lUstic,TifCany 
pamp shaded abn'lOphere. Choose from 
our menu of 8pa~lietti, lasagna, e jzza, 
choice steaks, prime rib, shrimp, . 
sandwiches and more. 
Meals served with traditional 




10 . \0 Ibt01l,1I hl,lI "hool. 
BefOt'l ~ IItnlot __ .hI ... 
,.Tlbd. the No. I pl.,.. In the 
.1Ate, IfId. AMluDpelooI ••• the 
No. I tam, 
- ,"-11_ lip • lot at tm. aad 
m.MIe I lot of IlCflIka plI7mc 
buII:~:' ..". .os. " Slit , 
wooakIa't ....... otc- It If , didn' t 







E. A. Diddle Arena 
1,,,n'5 AVAILABLE AT TttE DOO R 
1,00 for .. "dent. 
....... , 
Tho""'" 
2.00 fo r od"lt. 
" :30 p.m.-Lcvilville 'IS, Western 
6:30 p.m,-Northem 'IS Uslern 




8:30 e;m. -GI"... 5 
...... , 
Satur.t.y 
6:30 p.m.--GMM 6 (Consolltian) 
8:30 p.m.-Glrne 7 (Chlmplornhip) 
• 
and 
. Send your phOlO 
back homeor 
show It off yourself! 
Open 
10a.m.·9:3Jp m 
noon-6p.m . Sun . 
, 
~ COUR 
o .~:, L EI\;1€l' 
s<c.. WHO'S IV,... 
THE BEST 








2 freshmen spark 
Tops' spirited play 
8,. RICK WOOD 
Shari fOIob ....! J .... Loddn 
haw ...-..l ~ ill com-. 
Both ... a-a-. Boc.h ... 
~~tiooo .....;on.. 
Boc.h _ .,. W....,', _ ', 
--
Atod.,.. -'oS lift.., .... u.. 
~ .... IM~W_·. 
h'~"'~tiOI brIon I.lIo* ~ ~ _ 
-. &It ilia,', .IWN the ~ 
0. ...d. Prb .. • HooI..a, 
~.,.."s who ot.a.t. 
......,. aeob' fill u.. ~ pida. Ott 
the other buod, Lodtin. who ~ 
6-3 .. 1M tan.t _ pMyw 
... .r to ,"Ir • HllItopP'!. 
Ilftilaml, lIM bNn \oamIQa: to 
doInlNt. 1M ... c-. 
" 1 ..... firm betIeow ..,.. 
bubtbaII .. • _ IIPOI'!. ~ 
~ EilIM CN>", ..,.w. MBUl 
boc.Io JaM ... Shari -W ... .. ... __ ,..........M 
n.o- ~ " IMft.n.t1 
. ttaMIl~. ,..,. ....... 
.taD .... IIUIJIId co the 0W0 
van.,. c.'III11C11.a_ 
_ rib. 10. ""- w..., 
ftnMhId -' 10 M~ 
Lodda. who ~ ia .,qt_ 01 
\he w... ca-. poalW ..... 10 
~ .act ......t 13 palata. 
.... tM~Prb ..... u.. 
..... wit.ll~ .... t. __ to 
~1 .i .. I'a: Ute 'Hrot,. ', mo.t 
.. . boa. pIoQw ,wwd.. 
" I ...... _ OIoqIot chat I 
-'-'cI .... _ .. 110.,. 
p&rt J .. t IHoc: .. M I ILIIIII • 
~- Prb tUl. ME..,. 
", .. mbu of til,. lea.. II ... 
......... loiI:ic,. • • I .... l_ ... 
IDJ' part." 
AI . ..... __ • ___ 
--..... -.... ,,--
......... , --~ 
..... 2 ' ~_'2-....... 
Q" - --I.m_~_co-.. 
o...t." c....t7 eald. of Price', 
-*'- ahudoa. - I j-. b.p 
")'~ __ ud •• 
_ 1lP off OM ftoar 111 ' _ 
--
Prb -.d pIqtna buka-
Wu.,.......wi~~ 
III bt .~lIloorkoool.. " ,...,. 
~ called -. _ I .....,.. 
~- SM" .aid II. friIDdI 
.,......w .... to ...,. out for u.. 
~' _~Mr"""'" 
}"IU at H";" Cauftt)' HiP 
SdoooI. Prb.-..,.I I I paklu 
UId II ~ • came while 
MmhIc • IP« 011 u.. aJ..ctIItrid; 
ud. .n~ -. .. four 
,.......Sheu.o _ all-A-aa 
boaarI ud _ pk .. d lor u.. 
K_ocQ-ladiNM AlHt.ar ,... 
att.. ....... _ . 
PrfH' , llel • ." dI,,'h .. ~ 
111.,- ...... 10M" Westen ', 
..t ... ~ -w.uo" 01 U. ~ 
~ .... Ioabd IMr beeI_ 
wll.,q w.." Caat7..w.. ~W. 
...... hoc:k:1 to pt Mr.'· 
1f )'Oll c:u't_ Prb.lt....,. 1M 
-. .... LocIIttI Ito ~1IClIat In tM 
oNJ' . The 1Mn'- ID.. ..wv. 
IUD • root uIIIt thin '* 
.-1.1. 
'-"" -..01111 ...... 1_ 
........... IokU,.--_ 
... _ •• w.to.._ _ _ 
-,.---,"-,--
Cu'¥ ..... .,.".. '* wpc. 
Lodr;In .... I ......,. *'- '--' .. 
.. J-. ilMtlllll." -.;J' ...... 
ill I pa&..w .. ~~ 
a-..01 ............. ...t AclaiDII __ ~ l.ocliD .... 
~ I1UbI. to _ '* W hail 
10 I,", full poteolcW 01" to ....., 
.... oar-I- u..o.a ..... 
.. J .... I. 0.. ttpll '-_" 
I~to~aft.. 
,.,.... u-.." Cul)' Mid.. " a.t . 
__ 11M II ~ udblcrd:atIM 
bUvritt _ 01 ~ .. ...m 
dothtjob_ .. " 
Lodda ............ l.l potMe 
Ad 1.1 '"""-dol" I' __ ,. 
tM,.. tWo~. " w..I pIq 
. ........ . t pIq It lib. pt,M 
1..oddD..w... MI __ LoIIPt 110 1M 
• 1Mb" ..... Wen I piIdIed lip • 
buhtblll-lf Y" lie.,. tIM 
talat J'"DII _ 't hIo ... to ...,.-I 
.baI 1011 reouad 01" .... J'"DII 
PIIt up • .tIot. •• 
LoctiII ..w. .... pllf'Cti ...... 
• crie1.and uup, .... to be I 1Mb". 
''n., ~ toW .... 10 ->Ie, 
lIomp ...,. .......,. '-Ir: uod 110 
bAld ...,. bt.4. wp. M 
Lodlfa aIIO Mid .... ,....ta 
toW .... tNt bMbUoI.II __ 
... ~. I..oc:Id. ..... 
N.Li .... 1 M.nt !kloolar. I 
__ el tIM ·N.tiGoaI "_ 
SodI'Y tad Itudl .. t Huadl 
ptHldtllt .1ll1. HlllplUft, • 
Uopobu: ....... IIIId Ww.., a 
pIf'QIDl el _ fWd COAb at 
Beu'Oll HlP !k:Itoool 
Lodda Mid her .... IIao __ 
...tIylIodMrW. _ . " I "... ax 
~ .~ ill tbe-liinh 
~10 1 ,. .. up .. bebIa. 
eto.r' l ~ uod -.ttd ~
- -
LodIia·. ___ k. 
.z BIIIade. Br8cDI7 ... .... : MW. 
..... _ ..... el* ..... 
.....ur. ..... tMr. .. tw..,. &.btt _ cal do _~ pIqws 
<lIII', dD.. W. he... bodI .-
tAl, _ WRIda't tno.r. JIIIeo=-
wid! ~M 
80tb LodIia -S "... ...... 
....... 110 M..n. ta. ..... 
lid< <:lit., uod to _ tIM w..ta 
ta., Iaa_ to pIq t t ' ''P N 
Prim MId, " It·, __ tIM UCIWdt 
but tM ~ dIM. _c.. M 
-
-----
Wfttwn 9IMf'd Slwi Price (right) tIbt • ~ In • gIIM .,.Nt MoNMad, 
. .- ~ .. ," '. . 
, 
Vlncen' no longer shy 
Diamond in the rough 
glitters for Northern 
HIOHLAND HBtOHT9_ 
wtt.. _lor ,_.nt "'Q7 
v'--' er.t_ 110 HatMn to 
plq " .... '.,.11, ,be ..... , 
bo_ few ... OIIIutaadJlI, 
~.w 1b8h;t. 1. r.:c. -" 
~ Jr6orib'II M_ cu __ 
....... k_ .... Va-t ... 
-, 
... _ .. ..; .. dfdII't 
__ wlhooa. M w_.u.s. M',...... ... ___ .. _ 
.. ~.W .. u.1ooIIo 
-.I .t.IIk1 to 1M ....... pIQw. 
.,.. ........... -
..... ""'-'- aMI u-. 0IbiIkiII 
- " "OW ,.,.. ud ""'-' l.OOO .......... v-.... •• "-cw . II" ~ ... t.Iadd. n.. 
&-foot !.all, I.o-p ... d .. wiD 
.......... Kq ........ .. 
.......... - .. _. 
aM ""'"-d ... .. v'-ao':. ..... 
"- • '--'-n, f_ UI 
~ .. - .......... 
-. ........... .....,ct.M .. -.. 
...... __ ,,-.. .... w 
.... ta~ . ...... "AI' 
................... »1 
-_  __ .,.... 
d " ''J ftIo_:r--_ 
.. ,...... 100 ~\ aMi 
.................. M 
v.c..t', U ............... 
~.-...- ......... 
c..t.o ...... .,.t Nort.ben ', 
I~" . ,, __ .tlae 
_liI:m8I 1I\efI. _ tM .... _ 
in..tud 10 the ~dan lor 
'IUn-oU'''lta Aihlltle. for 
W_~At ...... 
--. VJne.t ___ N~·. 
__ on...m tJn.t, -vwac\.IIc 
10. ...... ta ... 11.1 ..bouade'-
Lut ~ N...u.m J-P'd Ie 
I.M dM.ica TtM 
__ foil u.. _ ud po.t.t • 
IS-IS _ . v-.", ___ . 
_t tMot.&.r I.lwo _ , pkebbtc 11\ 
I' ..... U uoI ,...... ...... 10.1 
---~t'. ,. c:IIafIC*I tMI 
,... ...... ~ fIo-. __ 
to r.:.-rd.. AJthauch It. -me 
Ivtn&'" u. dr'/IIppId 10 IS.2 . .. 
ItIIl '-d. \1M __ Ia tlMit 
departalul. Sill, I, ,lao tkl 
...... ~ wttb. , ., 
-... .-...... n.-. 
.-1-..10.1,.-...... fWd. 
....... "- ...... _--.1 
.. DIIM ........ • ... 
MN_'" _'t..,. _ V .. 
---,-.---__ M.s-......... ', .... 
• loll of tile ..-. oft' PtIIY 
........ _ ....... _u. 
.a ........ ,.,. ". -,. ....,.s 
........ too. "-1fIkb- _ 
...-.I abIIt,r ...... _ « 
tM IMII&. _ ~ Ia the 
_1&" 
AMI 10 LIIWI t.hal ~,.-,. 
............... to_ .... 
~ 
Ptgw Vinc.nt (30) t.k., • $hOt u • crowd of Wal.fn 
players witches. Vi~t 1.lIds Northerl'l 11'1 scoring Ind 
reboundil'l9. .. 
.. ,. 





RICHMOND- huy 0" 10 
10 £.Item' .. _ 'I buketbaU 
_ .bat ~ '" to K .. Wdly; 
tl. ..,. ia 1M ...... no. &01_" 
AI.otdov.llqeo..f_~ 
fr .... Butkho ••. Ky . i , to.1 
eGao,ry INdl th. Colon.il 
O«.....,;v~ly with 4. poUoU &ad 
1 ....... 10111128,.... 
Deep .. '*"« kDo .... m.oM.Iy .. 
• '"'lIft. ~""""Y" u.. ..... 101 
....... the ..-t to ..... " Ie •• 
...... out ~ on the n-... 
7""'"' 101. to ...,... tGfH.heor." 
0.,. Mid. " And ...ut .... 
major put nI '-mworlo . 
" ~,. , 1 uw.Io.y telmmit.. 
&rII .u pat ~. "..,. CUI .u 
ba ...... aDd they CIUI III do tIM 
ami tbiDp that I do. It·, jUl. 
tlllt =,. ... peri, .. t. pJ.yl ... 
apiaIt ................ _ ... u.. 
- ',_." Wh ... 0.,. lpel'" of he • 
cumpetitloll apbIIt 1M .......... 
II -. ,......,. ta1IrIa& .bout • 
INndl)' aam- 01 " '-"''' an. practXe. §hi if .ulldlac: to _ 
...... KhooI ,.~. _t..n Ihe 
pt.,..!. bubtbIlI ... tbI boY'" 
&.MIll It 8uUhom E ...... tIl')' . 
CoIdt. Deru:t.b w4>t- ..... v..,. 






We are glad to have you at Western 
, 
and invite you to visit our store \ 
for all of you r needs. 
Open 
'10a.m .-9p .m. Mon.-S~t. 










141 1/...., J. 1·79 ~ 
Hard worker Don't miss youropportun ity to stop by the 
• 
- , ' 
Murray center leads KWICin rebounding String ond Swing for all your tennis needs. 
MUftRAY-o..!at; 1M ~ 
fou~ __ M~·. JKkie 
N Olan ... .... worked liard 10 
COIIV;".,... 1""YOD.l. h.dodlftlf 
henetf, of I..- akill, 011 !.be 
bNltdb&ll teUr\.. 
.... ,. •• u ... eoll'" pl.,. •• :' 
M ...... t. .aid. MI t- 1nftUId to 
_lie 1.1>0 -...:' 
Not onlJo did the 6-faot o:.m_ 
..ta • 8pot on !.he ~ l"llllter I, 
I ~ aM alto becoomtl • 
H"~ I '"' _1.0 M .. ~. 
I didn't bu .. u..t .....,fIdence III 
; 
.. 
KWIC rebounding leader .laI;kie' Mounts (Ielli 01 Murray 
watches the action under the Nsket wi th Western's 
Alicia Polwn. 
Tournament schedule. 
rust round 4:30 toddy Louisvilk YS. Wl5lern 
6:30 ttHlitJht Northern YS. Eastern 
8:30 tonight Kentucky YS. MurrdY 
second round 6:30 tomorrow Mcrehud vs. 
, 
winner WK[J·[JL 
8:30 tomorrow 'lrinner NKIJ·£K[J \IS. 
winner [JK·Murray 
6:30 Saturday night 







a.t u.r- pan ...... dl.tJnavw..d henelf .. _ 01 
M""",', top _ .thIetM. 
Sill ".. led bar t.ll1I In 
rebcII'ndiftl and ...:xbII three 
.tulill t ... ItO.... bull th, 
R,elr" mon nluabl. pia,.,. 
Iwkea.nd hq '-' Illl-,,"""". 
M.,..nl.a achieved ront*Ierable 
• .- 's • t-brw-,.,.. nart« ,m 
hleh KhooI I' Sp~. Ohio. 
Th ... t l ..... molt VII .. lbl, 
player 1ft ""II .cbooI, Mown .. 
helped .... team 1.0 t . tivN-YN' 
SHI"II;OO'd. 
He. I'tboundill.l II.. bHn 
.. ~;.II,. Im p ... ,;" I. She i, 
"~ '4 ~nd. ....... 1.0 
lud- lb, kentucky Women ', 
Inl~te 'Cortfererw;e, aDd 
. 1..- best -' ...... ,- effort .... 
~t West.em 1231. 
870 Fa;tyi_ Ave. 
(Williamsburg SQuare) 
842~ (L·o.V.E) 
Mounts i. alto avenel", 1&.7 
point. on 1!oO .~t Ihootlna 
from tlte fIo«. .. 
"She work. haI}I to impro .... 
~ I"m .. •• M""",, ~h " _ " .. 
Smilh .. id. "She h ... baclI for 
Mi"l!l able to ~tiooI honeIl to 
pi. rebowwb .nd ill • ¥ft}' 
effe<1.i ... _ if ... uri 
10.11 to _ :' 
AlthC>Ulh MOil"'" 
a t tracted entatIon from • 
Women', Profeesioftal BWetbelI 
Lel,,,e, . b. plan. a C,tMt 







sororities and clubs 
I 
fI~ .. · .I ~- . :~r3. ' 
·~~w~ 
... ~o S~ORTING EOUIPM ENT 
.... 
Pressured Murphy produces Tajlndle Direct from Soul nlin of New Vork 
.... _\_ .'UO Lo>_lo<utl 1~ I.oo 
.... _\ ..... 1 ' .• 1 AIoolHln· ...... . .. od> MOQH'lAD-a.. Ooua 
... .,.-, bee.. p....,l., lor 
.. ONh ... ·' _11 ...... 11 t.oo .. 
w. ,..,.. ..... lee. .... '--
upec\llll flI w.'" the , ·toot·lQ... 
JvAIaf ...... r.IW \0 fIl'OCl-
W.-pQ- ..,.c.d ... N __ 
po:IIt KIP SdoooIIlnoI ,... -co 
.. the No. I atrt-' '-btbd 
~ .. the_,,"-
MllrMw tIMot,.... UJ*f. .. 
1O __ -.,poiMII"''-
-' ~ NO..,. ~M 
M.-pb1 ..w. MI ... iIo tW 
..., I fMI • MWI pr-.!,M 
Iht the..-. u.a't-,-
10 boc.W ... ilia. 
• " t.o.tbIc !.be ~ W_·.I~c..r-
_ .. -u.c for tlw --'d 
,...., ... ~.I • .• • -.._. 
JI'Illli"I .so- 10.1 I'Ibaouocb • 
.-.Uo~..u .. \I.. OWIIV...,.C.' __ tI.Ib 
IlIlm ... _~ ..... 
ave', Moet VahuoW. ~_ 
... ..&.c&.d t.o the all .... too W&IIl. 
Laet N_ber IM ... .......t 10 
the a.- 11 ,.1 .oe KodalI 
AJ."-btI -= . 
MI ~ ott. .. ~WiIy tIM 
b.t ~ Ie 1M Nt.. - __ 
Mich, W,lh .. ldo " Sh', 
_~ ... LM_ 
Iooob.., .. _-
'nil &.It'- "" ..... _ 
tat _". "'...,.,. ~ 10 
.-'*-.... 01. ... ~......,.. 
.. ~_~ IooIdftcto 
N~ t.o -'--" WeD. -'d 
"But .......... out I.hq 
-.ud IooIt1na: b IIKh Dthlr _ 
davllopti! INIII wor k." With 
~ay leads Colonels 
_~ '- ... 11_ T ... __ , "'" o f th but 
_ ', __ '" the aoaDU]'. 
IeciaI ~ u.. -u., ,, -....kl ~.~ to duoL 
..w.. - He ...... I...w p&.)o,.. AIthouP.Vohm~"""'" 
1M .. _ P-7. - . ~ EMt.-. tIIs. ,.... It 
DId .. ,....,.. U¥ criddooa ........ ecw.-, ....,. _ 
... the .... ~ _ the ....,. ......,. 1M a..a.,. o.,y. 
_, -"- ... !IV _ I" ....... 01 .nicID.. .. 
__ t.n.1 ...... "'" '""'.. -.d _ It "'. fWd pUt 
lif 01_. " .... • ••• U I"d hid • "!I"I"dl", J& 
_21_tl, ad ._,bod) __ poilU. -.b' ... __ 
••• ,M4J"'1 MIl ~ ........ ow-w. 
-'''.-w wIUo P1'I w....... 0. _ pa." d ..... &nL IWf 
k_~_IO~- • . 1 " hc! b7 ~." 
--.d. ..... w.,~ ....... 
nea'_uIoIOq . ... ..w lM .... ., . __ flit 
...... ..,... ........ IiIp ..... ......." .. l1li riPtoi tM 
... _~ . ......... --. ...... Il0l ....... ,.,. • 
. .-.c .. ..to ., .... tU.t 10ft ~ &Mot bubd oft' 
_"- __ ....... _ . tIM pll •• 01 t ......... t ... 
.... ~ ............. "-~t-."""''''''' 
" I • • ...,~ I ....... er.. '-- ') 
n.. . ... _ ... Ion. A QlIieaI p..,- Oq pIq thIt 
.... -.I~._~ .. .............. _rl ... '" 
........... _ ...... t'- s.....w.to 1._"", ,,, foal' 
_ ...... It'" -,. dInItwt ,.... 
"doa." Ml ...... .."ft..u."'OCODtM 
Aadllll~' ''''''r-d n ......... ,II. uld. " If , ... 
I, • ...-y dlff_, pl.t~. ~ ..... I eIoooc.." 
SAVE! 
MurphJo', ""-. M--..t _ 
htt fI ... ..,... .~ III 
doublt f\cI;I ... 
.. , uw.II I' .. Impt'OY'td ~ tbot. &lid I ___ ...... or 
...... t ·f IJOI.nI on all 0.. the 
-m," u.. tQd. 
MII1JMIT'- eat.d IW9Kt olf 
tbtCOUft. •• -n. 
" 1' 01 to. hpPT to lIavI • 
dooqil_ ..... Mr." w.u. said.. 
""'-~~~ad""'" 
, jldt l1li u-- to roo- Doouwo 
",..".,.. st.', outtUllodillc ill 
nery .. tJ'-atlllMJr.Q,. --1lJr 
&IId~." 
I II .dditio n to plt,ine 
.... Ir.u..Q. Mllr-plI:f 10 1M lpooU 
edilQr or M~', ,--rbook 
'.IM! the _~ or Moreh.d ·1 
f'Wlowthlp of ~n AWet. 
~""p"', -
I M.n &U·9092 
$64.95 
I RED WING 1"Pr1 
CASH STOR 
326 E. Mlln 51. 
Panama Red's Rock and Roll 
,/ 
* Dollar Night Tues. 
, 
* Ladies Night Wed. 
* DolI"r Night Thu .... 
Free Game8' Free Pope.om 
Dart Tournaments Eve~Nigh t 
Dart League Wed. Night 
Panama Red's 1402 AdaRlII Sl. '8<'3-3093 
25%OFF \SALE! 
@ Silk Flowers 







Foliage Plan'ts & Cacti 
S~e our neyv spring1bouquets.& floral 
arrangments,ostlk flower corsages & 
body flowers and silk flower combs 
ur ", .. r 
III II-.Hl J. I .;' 
' It 's uile a challen e ' 
Track coach runs tourney \ ToillghtU 
B,. LINDA YOUNKIN 
w,*~"',,_"'eltt. 
...n \Il0l\ .- Mco plIouJac • 
~l. BIIt w .... 1.r1dI 
cwdI c.N CcIIII,y U. __ 
........ _ ..... tt. ........ 
01 tIllt ... 11..011 ' . x .. tKk,-
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